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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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SITM.A.USTO
Anuncia quedesde el 31 del mes actual los origin-les que se remitan
para su imerción en la «Gaceta» después de las 5 de la tarde debe
rán haceró a la imprenta del nuevo contratista.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia de un condestable.—
Nombra in delineacior.—Recompensas al personal que expresa.--
Referentt a propuesta del General Jefe del arsenal de Cartagena.—
Aprueba entrena del «Vasco N. de Balboa>.—Sohre destino de los
botes de «Giralda N.—Dispone se provea de un bote ala Ayudantia
de Las Pilmas.—Autnentos en varios inventarios.
eCeltiOn ricial
M NISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
DIreeelón-Administración de la «Gaceta
de Madrid».
Desde el día 31 de diciembre actual, todo el original
que haya de remitirse para su publicación en la Gaceta
Madr4, procedente de Centros y dependencias, que
hasta la recha se enviaban después de las cinco de la tar
de a la imprenta Sucesores de Rivadeneyra, paseo de San
Vicente, número 20, deberá ser remitido a la imprenta
ael nueyo contratisti, establecida en la calle de Campo
manes, número 8 (teléfono 1.343).
Lo que se Itace público a los erectos que se interesan.
Madrid, 30ch diciembre de 1918.--El Director-Adminis
trador, Adolfo Cadaval.
(Pe la Gaceta de 31 del actual).
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr : Vista la instancia cursada por el Co
mandanto geaeral del apostadero de Cádiz, del se
gundo condestable D. Ramón Ordóñez Garavitoy
en la que so icita acogerse a los beneficios del re
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Autoriza comisión al T. Cor. D. J. To
gores.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Nombra maestro de instalacio
nes a D. A. Aznar.
SERVICIOS AUXILIARES.—Autoriza revista en la Corte al capellán don
J. Riera.--Resuelve instancia del astrónomo jefe D. S. Gatica.—
-Situación de supernumerario a an auxiliar.—Resuelve instancias de
varios escribientes.—Niega indulto a un recluso.
SERVICIOS SANITARIOS.—Baja de un farmacéutico.
Circulatres y driapoaiciortes.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en el personal que expresa.
glamento de su Cuerpo, aprobado por real decreto
de 28 de octubre de 1915; el Rey (g. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central e Intendencia general de este Ministerio, se
ha servido acceder a lo solicitado, a reserva de per
cibir el nuevo haber cuando exista crédito para
ello.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo ,digda Y. E. para su conocimiento y
efectos.-----Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1918. ••
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
Ádriano Sdnehez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Maestranza
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anun
ciado por real orden de 31 de agosto último (D'Auto
OncIAL núm. 199), para proveer una plaza de pri
mer delineador y otra de segundo delineador va
cantes en el ramo de Armamentos, taller de elec
tricidad y torpedos del arsenal de Cartagena, con
arreglo al reglamento de maestros y delineadores
de 17 de enero de 1917 (D. O. núm. 11); S. M. el
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Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central se ha servido nombrar pri
mer delineador l ramo de armamentos, taller de
electricidad y iedos a D. Fulgencio Martínez
García segunk e inea or do la Armada, único
aspirante aprobado en los exámenes verificados en
eartagena el 3 de diciembre; debiendo empezar a
disfrutar el sueldo correspondiente desde 1.* de
enero próximo y cesando en el percibo de los pre
mios de constancia y en el derecho a obtenerlos,
desde que enipiece a disfrutar el nuevo sueldo.
Lo que de real orden digo a V E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
>ellos años. Madrid 27 de diciembre de 19.8.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe dei Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. General Jefe del arsenal de eartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
--.1•11•1■4111111111~-
Recompengas
Excmo Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío de la escala de tierra don
Federico Monreal y Fernández Rodil, en súplica de
recompensa por los servicios prestados en el desti
no do Comandante de Marina de Santa Cruz de Te
nerife hasta el 18 de octubre de 1917; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central y acuerdo de la .Junta de
clasificación y recompensas de la Armarla, ha te
nido a bien conceder a dicho jefe la cruz de tercera
ciase del Nférito naval con distintivo blanco, pen_
sionada con el diez por ciento del sueldo do su ac
tual empleo hast9 el ascenso al inmediato, como
premio al celo e inteligencia demostrados y acierto
con que ha desempeñado su cometido al frente de
la Comandancia de Marina de Tenerife y como com
prendido en el punto 7.° del art. 20 del reglamento
de. recompensas en tiempo de paz, aprobado por
real decreto de 1.° de abril de 1891.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
ños.—Madrid 27 do diciembre de 1918.
ellAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central (le
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de clasificación y ro--
compensa R.
Sr. Comandante genet al del apostadero de Forro'
Sr. Intendente general' de Marina.
. Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : Dada cuenta de instancia elevada
por.el capitán de navío I). Antonio Rojí de Eche
iegue, en súplin ca de recompensa reglatneataria por
servicios industriales y (le profesorado, cuya peti
ción formuló en 7 de enero del año actua; S M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor centrLI y acuerdo da la Junta
de clasificación y recompezs1H de la Armada, ha
tenido a bien conceder a dicho jefe la eraz de ter
cera clase del Mérito naval con distintivo blanco,
pasador lema de «Industria naval militar>, .por ser
el destino que mayor tiempo ha dosempefiadb, pen
sionada con el diez por ciento del sueldo de su ac
tual empleo hasta su ascenso al inmediato, y como
recompensa al celo e inteligencia desplegados en
cuantos destinos de carácter industrial corno (In
profesorado le han sido conferidos, y por hallarse
comprendido en el párrafo segutido, punto ci re
gla :3.n de la real orden de 1.° de julio de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ce itral de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de clasificación y re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado por petición da mejora de rgcompen3a for
mulada en 19 de noviembre de 1917 por el teniente
de navío D. José María Lleó e Ibars, por los servi
cios prestados con fuerzas a sus órdenes en la ex
tinción del incendio del vapor inglép ()ortés, acae
cido en el puerto de Valencia el :2 do enero de
1913; S. M. el Rey (q. D. g.), de c.onfortnidad con
lo inforinado por el Estado Maybr central y acuer
do de la Junta de clasificación y reconpensas de la
Armada, ha tenido. a bien conceder adicho oficial
la cruz (le primera clase del Mérito NIval, con dis
tintivo blanco, pensioliada con el diez por ciento
del sueldo de su actual empleo, hasta cl ascenso al
inmediato, como premio a su laudatorio comporta
miento en el mencionado, siniestro y corno com
prendido en el punto I° del art. 21 del reglamento
de recompensas en tiempo de paz, airobado por
real decreto de 1.° de abril de 1891.
De real orden lo digo a V. E. para su umoci
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miento y efectos.—Dios larde a N'. E. muchos
aitos.--Nladrid 27 de de 19i8.
Cit ACON
Sr. Almirante Jefe del ...silicio Mayor central de
Ja Armada.
Sr. Presidento de la ,T da de Clasificación y Re
compensas de la Armada *
Sr. Director general th Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente genera' de Marina
Sr. Interventor civil ce Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrwcos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta I). Angel Ruiz de Rebo
lledo, en súpliva do recompensa -eglamentaria por
servicios de profesorado que perfeccionó en febre
ro del afío actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central y acuerdo do la Junta de Clasificación y
Recompensas do la Armada, ha tenido a bien con
ceder a dicho Jefe la cruz de 2. clase del Mórito
Naval con distintiva blanco, pasador lema ,rProfe
Horado pensionada con el diez por ciento del
sueldo do su actual empleo hasta su ascenso al in
. mediato, como comprendido en el punto e). regla
tercera de la real orden de 12 de julio do 1915 y
como premio al celo e inteligencia demostrados en
el profesorado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecto. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre de 1918.
CriAcAN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dp
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de le Armada.
Sr. Comandade general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendonti general de Marina.
Sr. Interventy nivil de Guerra y Marina y del
Protectorado ea Marruecos.
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Excmo. Sr. Como resultado de expediente in
coado por la Dirección general de Navegación y
Pesca marítina, (in diciembre de 14)17, proponiendo
sea rocompeisado el teniente de navío D. Alfredo
de Saralegui y Casonas, autor de proyecto de sub
vención y croaci(')n de Pósitos para pescadores, pre
sentado a acuella Dirección: S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformilad con el Finuordo de la .1 un ta de Cla
sificación y Recompensas de la Armada, ha tenido
a Wel) conceder a dicho oficial la cruz de 1 " clase
del Mérito Ñaval con distintivo blanco, pensionada
con el diez por ciento del sueldo de su actual em
3. -NVM. 1 .
pleo hasta su ascenso al inmediato, como premio
11 SU altruismo, celo, inteligencia y amor al estudio
demostrados en la labor de carácter económico-so
cial o instructivo quo redunda en benoficio de la
Marina de guerra y como comprendido en el punto
7.0 del artículo 20 del reglamento de recompensas
en tiempo de paz, aprobado por real decreto de
1.0 de abril de 1891.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1918.
CHAC(511
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do la
A macla .
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y d
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del
Jefe de la Comisión naval de España en lo:-; Esta
dos 'Unidos, fecha 20 de agosto de 19i7, a favor del
teniente de navío D. .Toaqufn López Cortijo, por
servicios extraordinarios pre4tados, entro otros,
por dicho oficial en la expresada Comisión: Su
IVInjestad el Rey (q. D. g.), do conformidad con la
consulta emitida por la junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada, ha tenido a bien con
ceder a dicho oficial la cruz de 1." clase del Mérito
Naval con distintivo Manco, pensionada con el diez
por ciento del sueldo de su actual empleo hasta el
ascenso al inmediato, como premio a su laboriosi -
dad, celo y amor al servicio demostrados en su es
pecial cometido en la Comisión de Marina en los
Estados Unidos, y como comprendido en el pun
to 7.° del articulo 20 del reglamento de recompen
sas en tiempo de p117, aprobado por real decreto
de 1.° de abril de 1891.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
mient(Y; y efectos. -.Dios guardo a V. E. muchoa
aflos.----Madrid 27 de diciembre de 1918.
CILACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---4"■011011411~~
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Bases navales
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el General
Jefe del arenal de Cartagena en su carta oficial
número 3.998; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central se
ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Que las Bases navales principales o secun
darias entreguen los torpedos a los buques para
ejercicio o campaña lo hagan con placas hidros
táticas y frisas nuevas colocadas en los mismos.
2.° Que en los tres arsenales exista siempre un
repuesto de 100 gomas para placas hidrostáticas y
frisas B. L. y otras 100 gomas para placas hidros
táticas y frisas A/08 conservadas en'lu4-ar adecuado
en cajas estancas llenas y rodeadas las gomas de
polvo de talco.
3•0 Que en las Bases de Mahón, Marín y Ríos
exista en igual forma y en cada una, un repuesto
de 50 gomas para placas •Lhidrostáticas y frisas
A/08 y otras 50 gomas para placas d'hidros.táticas y
frisas B. L.
4.0 Que en el Car/os Y, mientras sea buque Es
cuela y tenga torpederos a sus órdenes, haya en
igual forma un respuesto igual al de las Bases se
cundarias.
Por el arsenal de Cat tagena se procederá a ha
cer el presupuesto necesario para la adquisición
de dichos efectos y disponer la organización de
estos repuestos.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 27 de diciembre de 1918.
CriAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
. forcejón.
tí-,1 Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Sr. General .Jefe do la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega do mando del cañonero
Vasco 'Yáñez de lifilboa, efectuada el día 12 del
mes actual por el capitán de corbeta D. Ramón
Sánchez Ferragut, al jefe de igual empleo don
Miguel de Mier y dele Río.
Lo que de real orden, comunicada por el seflor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos y en contestación a su carta oficial núm. 1.577,
do 19 del corriente, con 1a que remitía el estado do
dicha entrega—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1918.
El Almiraato Jefo del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
a
Material y putrechos navales
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden
do 17 del actual ordenando se dé do baja en las 'listas
de los buques de la Armada y se proceda a la ena
jenación del avisooGinada: S. 'II. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que los dos botes auto
móviles grandes quo en el referido buque existen,
así como todos sus accesorios, sean entregados, el
tino nara los servicios del Comandante general del
apostadero do Ferro' y el otro para los del Coman
dante general de la Escuadra y en cuanto a los dos
botes autómoviles chicos, el uno será entregado al
acorazado España en sustitución del chinchorro
automóvil, el cual so entregará al arsenal de Ferrol
y el otro al Alfonso X/H, también en sustitución
del chinchorro automóvil que a su vez será entre--
gado a la estación torpedista del referido 'aposta
dero. Es también la voluntad de S. M. que de todos
los efectos do lujo que por razón do su cometido
tení4 el aviso Giralda, se envío detallada relación
a este Ministerio.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..—Ma
drid 28 do diciembre de 1918.
El AIrciranto Mb del Estado Mayor central,
Adrúzno Sánchez,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truído en este Ministerio, dimanado de una comu
nicación del comandante do Marina do Santa Cruz
de Tenerife, trasladando oficio del ayudante del
distrito de la Palma, en el que se encarece la nece
sidad de que se provea a esta ayudantía de un bote
automóvil para 4os servicios de la misma; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2." Sección (Material) del Estado Maygr central, ha
tenido a bien disponer se manifieste aV. E. no pro
cede accederse a lo quo se interesa, dalo que por la
falta de recursos en Ipuorto se encontraría el refe
rido bote inutilizado la mayor parte del tiempo, al
no poderse reparar las pequeñas averlas.
Lo que de real orden, comunicada ror el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efee -
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tos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
28 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
----■1111111.11111~----
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de,fecha 10
del corriente, en la que remite expediente acom
pañado de dupliCadas relaciones valoradas, intere
sando so aumente al inventario de la Penitenciaría
Naval Militar de Cuatro Torres (Carraca), los efec
tos que se reseñan; S. M. el Rey 1(q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2•' Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el aumento del inventario que se interesa,
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. –Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid
28 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Remeiut de referencia.
MAYOR
Aumento.
Un fogón de hierro Ipara 75 ó 100 plazas.
Seis gavetas de duelas con aros de latón.
Una olla de hierro para 50 plazas
Una ídem de íd. para 25 íd.
VALOR
Pesetas.
810,00
120,00
150,00
75,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de fecha 7
del corriente mes, con la que remite expediente
acompañado de duplicadas relaciones valoradas,
interesando se aumente al inventario del torpedero
nam. 6 el armamento, cama y demás efectos nec,e
sarios para dotar a un cabo radiotelegrafista que
fué aumentado a la dotación del referido torpedero;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2." Sección (Material) del Estada Mayor
central, ha tenido a bien probar el aumento del
inventario que se interesa, cuya reseña se acom
paña.
Lo que dereal orden, comunic.ada por el Sr. Minis
tro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 de
diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del:Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefa del arsenal de la ( arraca.
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Reseña de referencia.
AUMENTO
Contramaestre
1) Una colchoneta de lana con relleno de crin
vegetal .
1) Una sobrefunda do íd. para íd
2) Dos cois de lona
1) Un par de rebenques
1) Un íd. de bolinas
(Jondestable.
1) Un fusil mausser con su portafusil y tapa
boca
1) Un cuchillo mausser
1) Un correaje completo color avellana, com
puesto do tres cartucheras, correas, hom
breras, cinturón y tahalí
'I) Un pc)rtacuchillo rnauser
200) Doscientos cartuchos de guerra
5) Cirio() íd. de fogueo
-~1111.0111111~---
VALOR
Pesetas.
32130
14,90
42,00
2,00
5,00
69,00
7,71
60,75
4,61
34,00
0,55
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, fecha 10
del corriente mes, acompañado de duplicadas rela
ciones valoradas, interesando se aumente al inven
tario del taller de electricidad y torpedos de arse
nal de Cartagena, los efectos pertenecientes al plan
de labores, obra núm. 50; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo infbrinado por la 2." Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobar el aumento que se interesa, cuya re
seña se acompaña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-11adrid 28
de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Reseña de referencia
1) Un cuadro de distribución con placa de már
mol blanco pulimentado y pernos para la
fijación al nuevo para servicio de un motor
de diez caballos conteniendo:
1) Uu . amperímetro aperiódico
1) Un interruptor tripolar de palanca
1) Un cortacircuito úripolar con fusibles recam-1biables
2) Dos cuadros de distribución iguales y con los
mismos aparatos que el anterior para servi
cio do motores de 7,5 caballos 600,00
6) Sois cuadros de distribución iguales y con los
mismos aparatos que los anteriorés para ser
vicio de motores de cinco caballos 1.800,00
1) Un cuadro de distribución igual que los ante
riores para servicio do motor de dos caba
llos conteniendo:
1) Un amperímetro aperlódico
1) lin conmutador tripolnr de palanca
2) Dos juegos de corta circuitos tripolares confusibles cambiables.
Pesetas.
al•■••■••■•••••••.
300,00
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1) Un juego de carriles tensores con . pernos ytornillos de fijación para motor de diez caballos
8) Ocho juegos do carriles tensores ron ppriies ytornillos de fijación para motores de 5 y 7,5Caballos
resetag.
77,0()
535,00
Total pesetas 3.612,00
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial del Co
mandtmte general del arsenal de Cartagena, de fe
cha 11 del corriente mes, en la que remite expediente acompañado de duplicadas relaciones, inte
resando se aumente al inventario de la Estación
torpedista del apostadero de Cartagena, veinte en
jaretados de latón para las lumbreras de cubierta:
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2.* Sección (1Lakerial) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobar el aumento al in
ventario que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y dee,
tos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1918.
E.1 Almirante Jefe del Estado Mayor ventral,
Adrian° Sánchez.
Sr..General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
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Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la
Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a. hien
autorizar, a los efectos de indemnización, la comr
si'ón del servicio desempeñada en Villanueva y
Geltrú por e! teniente coronel de Ingenieros don
Jos(1 Togores y Balzola, y en la que se han in
vertido dos días, según manifiesta el Comandante
general del apostadero do Cartagena en su carta
oficial núm. 2.154, fecha 24 de diciembre actual.
De,real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos—Dios guarde a V. E muchos años
Madrid 30 de diciembre de 1918.
CH AcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante genei al del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Titendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
r:onsttlucciones de Artillería
Maen-anza
Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exámenes
de oposición convocados por real orden de 2'2 do
octubre de 1918 (D. 0. núm. 243), para cubrir una
plaza vacante de primer maestro del taller do ins
talaciones del arsenal de Cartagena, cuya acta ha
¡sido cursada en b¿O del mes actual por el Coman
dante gtmeral de dicho apostadero; S. M. el Rey
((y. D. g.) ha tenido a bien nombrar-para ocupar
dicha plaza al 2." maestro del mencionado taller
D. Antonio Aznar Martínez.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y° efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 28 de diciembre de 1918.
i ACÓN
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
•
Sr. Comandante general, del apostadero de (
tagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Nlarina
Protectorado en Marruecos.
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Servicios auxiliareis
Cuerpo Eclesiástico
Y del
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capellán mayor del cuerpo Ecle
siástico de la Armada, D. ,Tosó Riera Sena°, pase
en esta Corte la revist:1 de enero próximo, peyci
hiendo sus haberes por la Habilitación general de
esteMinisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios
guardo a V. E. muchos años. Madrid 31 de di
ciembre de 1918
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A drialio Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
- -
Asti ónomos
Excmo. Sr.: Vista•la instancia del astrónomo jefe
de 1." D. Salvador M." de (ladea y Rumazo, solici
tando se le reconozca derecho a los beneficios que
la ley de 29 de junio último concede en su artículo
primero, y que se declare que como astrónomo
tiene iguales derechos que los individuos de todos
los cuerpos patentados de la Armada; el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Asesoría general de este Ministnrio, ha tenido a
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bien desestimar la petición del recurrente, toda
vez que el párrateo 1.° de la base 81" del real decre
to de 1.° de julio último adaptando ti, Marina algu
nas reformas de Guerra aprobadas por la citada
ley designa taxativamente los cuerpos de la Arma
da a quienes se refiere, no procediendo hacer la
declaración que (4311 segundó término se solicita por
tener sus derechos reconocidos por la legislación
vigente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E•, para su conocimiento y como reso
lución.-t-Dios guardo a V. E. muchos años.----Ma,-
drid :10 de diciembre de 1918.
Hl A Imiraoto Joto dol Estado NInyor neutral
Adriano Sánehe:.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general dol apostadero de Cádiz.
- -red.*~Mb
Cuerpo de Auxiliail s de Oficinas
Excmo. Sr.: (omo resultado de instancia promo
vida.por el auxiliar 1.° del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. Serafín Adg.me y Garefa del Barrio,
en solicitud de que se le conceda la situación de
supernumerario; el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --- Dios guarde a V. E. muchos
afios.----Madrid 30 de diciembre de.1918.
Ci ACÓN •
Sr. Contraalmirante .1 efe de servicios auxfl i res.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo, Sr.: Como consecuencia de .1x instancia
promovida por el escribiente de 2.n, sin derecho a
ascenso, del cuerpo de Auxiliares de Oficinas, don
Manuel Pineda Valle, en suplica de quo el segundo
aumento do sueldo de doséienlas cincuenta pese
tas a nua les , que corno comprendido en el art. 4.°
del vigente reglamento del Cuerpo le concede la
real orden de 27 de abril áltimo, se le abone desde
16 de marzo do 1916, en que se promulgó el citado
reglamento, por reunir entonces las condiciones
que el mismo señala; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Jefatura e Intendencia
general, ha tenido a bien disponer se abone al re
currente dicho segundo aumento de sueldo, desde
1.0 de abril de 1916, primera revista que pasó re
uniendo los requisitos exigidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de diciembre do 1918.
CUACióN
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares..
ST. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
• 7. --NeM. 1.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que en
súplica del aumento de sueldo reglamentario eleva
01 escribiente de 2." del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas, D. Ricardo Gallardo Marín; el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien concederle dicho
aumento de sueldo de doscientas cincuenta pese
tas anuales, desde la revista de septiembre de 1916,
en que tenía cumplidas las condiciones determi
nadas por el art. 4." del reglamento del cuerpo de
16 de febrero del mismo año, en el que se halla
comprendido por la soberana disposición de 30 de
noviembre último (D. O. núm. 274).
Do real orden lt) digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de diciembre de 1918.
CHAeóN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del 'apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Exmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
2." del cuerpo de Auxiliares de Oficinas, D. An
drés Rosique Hernández, en súplica del aumento
de sueldo reglamentario, desde la fecha en que
cumplió los requisitos exigidos; el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle dicho aumento de
sueldo de doscientas cincuenta pesetas anuales, a
partir de la revista de julio de 1916, primera des
pués de haber cumplido las condiciones que de
termina el art. 4.° del reglamento do 16 de marzo
de 1916, en el que está comprendido con arreglo a
la soberana disposición de 30 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 274).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos --Dios guardeea V. E. muchos
años. Madrid 28 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intehdente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
traído a instancia del recluso 'Jesús Ara Jerez, en
súplica de in(lulto: el Hoy (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en acordada de 14 del actual, ha teni
do a bien desestimar la petición del interesado.
Dp real orden lo digo a V. E, para su conoei
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
.años.—Madrid 28 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Servicios sanitarios
Farmacéuticos
Excmo. Sr.: Vista la comunicación telegráficade 17 del actual, del Comandante general del apos
tadero de Cádiz, en la que da cuenta del falleci
miento del 2.° farmacéutico destinado en el mismo,
D. Enrique Gil Sanz, ocurrido el día 16 del pre
sente mes; S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido dis
poner sea dado de baja en la Armada en la ex
presada fecha de su fallecimiento.
Lo que de real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de diciembre de 1918.
CtrAcióN
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
JEFATURA D SERVICIOS AUXIUARS
Situación en que deben pasar la revista del mes de
enero el persona/ que se cita.
Cuerpo de Auxiliaren de Oficina*.
Auxiliar V'
D. Serafín Aclame García del Uarrio Supernumerario
Escribientes de
D. Juan P. Regife Hidalgo
» Luis Vélez Alvarez
a
e
Supernumerario.
Ident.
Escribientes delineadores.
cionz
D. Eduardo Quintana Martínez. • • • Excedente forzoso.
» José Casaux Derqui Idem.
» Francisco Sánchez Gelos Idein.
» Pedro de la Mata Serrato ídem.
» Francisco González Mejías Excedente voluntario
Madrid, 30 de diciembre de 1918
El ContraalmirAnte Jeto de servicios nuxiliares,
Pedro de Mercader.
S
dc.1 .Nliulsterio do Marina.
